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ABSTRAK 
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan gaya hidup bersih 
yang dapat diusahakan penerapannya sedini mungkin oleh anak-anak baik 
dilingkungan sekolah, masyarakat umum, maupun di rumah dilingkungan 
keluarga. PHBS merupakan perilaku yang dilakukan secara sadar guna 
memperoleh kesehatan bagi setiap individu. Penelitian mengenai PHBS siswa 
kelas VI SDN 032 Tilil Bandung di rumah ditengah pandemik Covid-19 dilatar 
belakangi atas dasar rasa keingin tahuan penulis tentang bagaimana perilaku 
hidup bersih dan sehat siswa kelas VI SDN 032 Tilil Bandung di rumah ditengah 
pandemik Covid-19 ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif 
dengan metode survey. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VI SDN 
032 Tilil Bandung yang berjumlah 125 siswa. Data dianalisis dengan 
menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan presentase menggunakan 
Microsoft excel. Data diperoleh dengan mengidentifikasi ketujuh indikator 
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di rumah. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukan bahwa PHBS siswa kelas VI SDN 032 Tilil Bandung di rumah 
ditengah pandemik Covid-19 berada pada tingkat baik, dengan presentase 
keseluruhan yaitu sebesar 75,2% merujuk dari target PHBS rumah tangga 
Kementrian Kesehatan yang diharapkan yaitu sebesar 70%. Indikator yang 
memiliki presentase tertinggi adalah indikator cuci tangan dengan sabun dan air 
bersih sebesar 61,9% dan 60,6%. Dan ada tiga indikator yang memiliki nilai 
presentase rendah yaitu indikator konsumsi buah dan sayur 35,6%, indikator 
tidak merokok didalam rumah 39,4%, dan indikator melakukan aktivitas fisik 
setiap hari sebessar 41,9%. 
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ABSTRACT 
Clean and Healthy Living Behavior (PHBS) is a clean lifestyle that can 
be implemented as early as possible by children both in the school environment, 
the general public, and at home in the family environment. PHBS is a behavior 
that is carried out consciously in order to obtain health for each individual. The 
PHBS research of grade VI students of SDN 032 Tilil Bandung at home in the 
midst of the Covid-19 pandemic is based on the author's curiosity about how the 
clean and healthy behavior of grade VI students of SDN 032 Tilil Bandung home 
in the midst of this Covid-19 pandemic. This research is a descriptive quantitative 
research with a survey method. The population in this study were 125 students of 
class VI SDN 032 Tilil Bandung. Data analysis using quantitative descriptive 
techniques with percentages using Microsoft Excel. The data were obtained by 
identifying seven indicators of clean and healthy lifestyle (PHBS) at home. The 
results obtained showed that PHBS class VI students at SDN 032 Tilil Bandung 
at home in the midst of the Covid-19 pandemic were at a good level, with an 
overall percentage of 75.2% referring to the household PHBS target expected by 
the Indonesian Ministry of Health at 70%. The indicators that have the highest 
percentage are the indicators of washing hands with soap and clean water at 
61.9% and 60.6%. And there are three indicators that have a low percentage 
value, namely the fruit and vegetable consumption indicator 35.6%, the non-
smoking indicator at home 39.4%, and the indicator of doing physical activity 
every day of 41.9%. 
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